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Primeras Jornadas de Investigación 
Facultad de Medicina 
Universidad Nacional de Colombia 
Sede Bogotá 
 
La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia está organizando las 
Primeras Jornadas de Investigación, las cuales se llevarán a cabo los días 4, 5 y 6 de 
noviembre del presente año, como parte de la política de investigación adoptada en el año 
2006 y que recoge esfuerzos institucionales muy importantes, contando con la participación 
de la comunidad académica.  
 
En las I Jornadas de Investigación se examinarán las experiencias de las ciencias básicas, 
clínicas, salud pública y ciencias sociales de las carreras de la Facultad de Medicina. Estos 
son los objetivos que orientan esta actividad: 
 
1. Analizar la ejecución de la política de investigación y el desarrollo de la investigación 
en la Facultad de Medicina 
 
2. Socializar y difundir los procesos y resultados de la investigación adelantada por 
estudiantes y profesores  
 
3. Examinar las estrategias curriculares y pedagógicas conducentes a la incorporación 
de los enfoques y métodos de investigación en los pregrados y el acrecentamiento 
de la capacidad de investigación en los posgrados. 
 
La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia ha adoptado una política 
de investigación que está ejecutando con esfuerzos institucionales significativos, contando 
con el apoyo y la participación de la comunidad académica. Esta política ha tenido 
resultados positivos: crecimiento del número de grupos de investigación, incremento de los 
proyectos de investigación, mejoramiento de las condiciones materiales y el financiamiento 
del trabajo de investigación, mejoramiento de la capacidad de publicar y de la calidad de las 
revistas científicas. Así mismo, se han realizado diferentes Convocatorias Internas que han 
permitido encauzar procesos relevantes de investigación con recursos propios.  
 
Respondiendo, de un lado, a la política de investigación y, por otra parte, reconociendo que 
la labor institucional debe ser divulgada y evaluada frente a la sociedad, la Facultad de 
Medicina  ha decidido convocar las Primeras Jornadas de Investigación, como un escenario 
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en el cual han de concurrir los estudiantes, docentes  e investigadores para conocer los 





4. Analizar la ejecución de la política de investigación y el desarrollo de la investigación 
en la Facultad de Medicina 
 
5. Socializar y difundir los procesos y resultados de la investigación adelantada por 
estudiantes y profesores  
 
6. Examinar las estrategias curriculares y pedagógicas conducentes a la incorporación 
de los enfoques y métodos de investigación en los pregrados y el acrecentamiento 




En las I Jornadas de Investigación se examinarán las experiencias de las ciencias básicas, 




Las Jornadas de Investigación son de acceso libre. Sin embargo, quienes deseen recibir un 
certificado de participación deben inscribirse previamente.  
 
 
RESENTACION DE TRABAJOS  
 
Los trabajos deben ser enviados en el siguiente formato:  
 
Formato para envío de Resúmenes 
 
5. Título:  
 
2. Autores:  
 
3. Responsable de la presentación:  
 
4. Institución donde se realiza el trabajo:  
 
5. Institución(es) financiadora(s): 
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6. Palabras clave (5): 
 











8. Grupo de Investigación:  
 
9. Datos de Contacto:  






10. Tipo de resumen: 
Trabajo terminado             ____    Año  _________ 
Trabajo en ejecución        ____    Año  _________ 
 
11. Trabajo publicado previamente:   Sí___ No___ 
Referencia:  _______________________________________ 
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13. Indique a cuál de las siguientes áreas pertenece el trabajo: 
 
Epidemiología ___  Bioestadística ___ Administración de salud ___ Economía de la salud ___ 
Políticas de salud ___ Antropología y sociología de la salud ___ Promoción de la Salud ___ 
Enfermedades infecciosas ___ Enfermedades crónicas ___ Salud Ocupacional ___ 
Salud Ambiental y laboral ___ Salud Mental ___ Teoría y métodos en salud pública, economía 




El comité organizador distribuirá los trabajos para presentación oral o para poster. La fecha 
límite para la recepción de resúmenes es el 30 de julio de 2009. E-mail 
mjmojicam@unal.edu.co   
 
 
CONCURSO Y PUBLICACION DE ARTICULOS 
 
Las Jornadas de investigación han previsto premiar los mejores trabajos como estímulo a la 
labor de los investigadores. El concurso prevé la publicación del artículo en la Revista de 
Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia, por lo cual los autores deben 
confirmar. La inscripción al concurso es voluntaria. Los requisitos para participar son los 
siguientes:  
 
1. Los artículos deben ser inéditos. 
2. No deben haber obtenido premios.  
3. Cumplir con los requisitos exigidos por la Revista de Salud Pública de la Universidad 





Se dictará el curso “Cómo escribir y publicar artículos científicos” dirigido a estudiantes.  
 





Estudiante pregrado: ___. Estudiante posgrado: ___.  Profesor:  ___ otro. Cual: 
 
 














Teléfono: (      ) 
 
Fax: (     ) Celular:  
 
 
Correo electrónico: ___________________________________ 
 
 
